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ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 10 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 26 年 2 月 
ビーグル号航海記 : 新訳   
チャールズ・R.ダーウィン著 ; 荒俣宏訳 平凡社 









手仕事の日本(岩波文庫)  柳宗悦著 岩波書店 









下町ロケット 池井戸潤著 小学館 







太陽の塔 森見登美彦著 新潮社 















チョコレート : ロマンのあるスイート / ノーマン・コルパス著. -- モロゾフ, 1981. 
配置場所：本館開架３F 請求記号：588.3||T1 
＊モロゾフ創業 50 周年記念出版。チョコレートの歴史や雑学を豊富な図版と共に紹介。 
【3.11 東日本大震災】 




「旅立ちの日に」の奇蹟 / 卒業式ソング取材班編. -- ダイヤモンド社, 2005. 
配置場所：本館開架２F 請求記号：767||So79 
＊全国の学校の約６割で歌われている卒業式ソングをめぐる物語。ＤＶＤ付き。 
「悠悠手にしてほしい一冊」は，今号で１周年を迎えました。これからもどうぞ 
よろしくお願いいたします。 
